[Book reviews] ISHIGURO Kei (ed), KO Hoho, SHIGA Reiko, TANAKA Hiroyuki, FUSE Yuko, YANG Xiue: Dosureba Kyodo Gakushu ga Umaku Ikuka: Shippai Kara Manabu Pia Ridingu Jyugyo no Kagaku by 桐澤 絵里奈
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著）『心ときめくオキテ破りの日本語教授法』第 9 章、くろしお出版、pp.173-187 
舘岡洋子（2005）『ひとりで読むことからピア・リーディングへ―日本語学習者の読解過程と対話的
協働学習』東海大学出版会 
（きりさわ えりな 早稲田大学大学院日本語教育研究科・博士後期課程） 
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